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r a r n i h f e n o m e n a i k a k o b i s m o u v r i ­
ježeno m i š l j e n j e o » n e r a z v i j e n o s t i « 
i n d i v i d u a l n o g os jeća ja u d u h o v n o m 
s v i j e t u s redn jeg v i j e k a m o r a l i m o d i ­
f i c i r a t i . 
P r o b l e m u t e a t r a l i z a c i j e ponašan ja 
M . B . P l j u h a n o v a p r i l a z i d i j a k r o n i j -
sk i . P o l a z i o d L o t m a n o v i h r a d o v a o 
poe t i c i p o n a š a n j a u R u s i j i 18. i 19. 
s to l jeća , i n t e r p r e t i r a t e a t r a l i z a c i j u 
d v o r s k o g p o n a š a n j a ( k o j o m se L o t -
m a n n a j v i š e bav io ) kao z r e l i s t u p a n j 
n a s t a n k a i n d i v i d u a l n i h o b l i k a p o n a ­
šan ja u R u s i j i i p o k u š a v a o s v i j e t l i t i 
r a n i j e s t u p n j e v e k o j i su t e a t r a l i z a c i j i 
d v o r s k o g p o n a š a n j a p r e t h o d i l i . T e ­
a t a r j e m o g u ć samo t a m o g d j e pos­
t o j i z re los t e l e m e n t a i n d i v i d u a l n o s t i 
u k u l t u r i , a po a u t o r i č i n u m i š l j e n j u 
u s ta ro j R u s i j i t e a t r a n i j e b i l o kao 
što n i j e b i l o n i p o r t r e t n o g s l i k a r s t v a . 
Počeci n a r o d n o g t e a t r a j a v l j a j u se 
t e k u 17. i 18. s to l j e ću u v r i j e m e 
n a r o d n i h us tanaka , s m o t i v i m a l e ­
g e n d i o s a m o z v a n c i m a . U o s a m n a ­
e s t o m s to l j e ću ž i vo t se i s p u n j a v a s t i ­
h i j s k o m tea t ra l nošću , a p r e u z e t i e v ­
r o p s k i t ea ta r j a v l j a se kao k a n a l za 
t u e n e r g i j u . T a k o s j e d n e s t rane 
i m a m o s t i h i j s k u t e a t r a l i z a c i j u p o n a ­
šan ja u n a r o d u , a s d r u g e s t rane 
t e a t r a l i z a c i j u p o n a š a n j a na d v o r o ­
v i m a . 
S. T . Z o l j a n , p i š u ć i o » s a m o i z r a -
s t a n j u « s m i s l a u p j e s n i č k o m t e k s t u 
r a z m a t r a odnos j e z i č n o g i p j e s n i č ­
k o g s m i s l a o s l a n j a j u ć i se n a r a d o v e 
J . M . L o t m a n a . J . I . L e v i n sa se -
m i o t i č k o g g led i š ta p i še o s e m a n t i č ­
k o j a u r e o l i m e t r a , V . A . U s p e n s k i 
p iše o p a r a d o k s u , I . A . Č e r n o v o 
s t r u k t u r i i s a d r ž a j u p o j m a »znanost 
o k n j i ž e v n o s t i « . U č l a n k u Tekst kao 
proces P. H . T o r o p p r i m j e ć u j e da 
s h v a ć a n j e i o d r e đ i v a n j e f u n k c i j e 
t e k s t a o v i s i o p r e s i j e c a n j u u n u t a r -
t e k s t o v n i h i i z v a n t e k s t o v n i h veza. 
T e k s t p o s t o j i k a o proces č i j i su p o ­
če tak i k r a j s k r i v e n i u l j u d s k o j p s i ­
h o l o g i j i . I s t r a ž i v a n j a r e c e p c i j e b r o j ­
n i j a su o d i s t r a ž i v a n j a n a s t a n k a 
t e k s t o v a . U p rocesu n a s t a n k a teks ta 
m o ž e m o p r a t i t i t r i b i t n a s t u p n j a , 
zamisao , k o n c e p t i g o t o v t eks t , a 
s a m proces teče od usmenoga p r e m a 
p i s a n o m e t e k s t u , od m i t o l o š k o - i k o -
n i č k i h k o n s t r u k c i j a p r e m a l o g i č k i m 
k o n s t r u k c i j a m a . T o r o p zamisao n a ­
z i v a prototekstom, koncep te , p l a n o v e 
i v a r i j a n t e metatekstovima, a go tov 
t e k s t arhitekstom. I s t r a ž i v a č p o č i n j e 
o d arhiteksta, h i p o t e t i č k o g teks ta 
n a s t a l o g n a t e m e l j u i n v a r i j a n t e me-
tatekstova k o j i v o d e p r e m a n e f i k s i -
r a n o m i l i n e z n a n o m prototekstu. R i ­
j eč j e o s v o j e v r s n o j a n a l i z i » m i g r a ­
c i j e sm is la« . I s t r a ž i v a n j e procesa 
t e k s t a , i a k o o v d j e z a c r t a n o k a o i s ­
t r a ž i v a n j e n a s t a n k a d j e l a p isane 
u m j e t n i č k e k n j i ž e v n o s t i , m o g l o b i 
b i t i n e o b i č n o v a ž n o za r a z u m i j e v a ­
n j e p r o m j e n a k o j e n a s t a j u zap i s i va ­
n j e m u s m e n e k n j i ž e v n o s t i i p r e p l e ­
t a n j e m p i sanos t i i u s m e n o s t i u n u t a r 
f o l k l o r n i h p rocesa. 
Z a v r š n i p r i l o g z a n i m l j i v j e i k a o 
o b l i k z n a n s t v e n e i n t r o s p e k c i j e : B . 
F. J e g o r o v p iše o s t r u k t u r i z n a n ­
s t v e n i h r a d o v a k a o ž a n r a i o p r o ­
m j e n a m a k o j e su se u n u t a r toga 
ž a n r a d o g o d i l e t i j e k o m p o s l j e d n j e g 
s to l j eća . 
I v a n Loz i ca 
Brüder Grimm, Kinder- und Hausmär­
chen. N a c h d e r z w e i t e n v e r m e h r t e n u n d 
v e r b e s s e r t e n A u f l a g e v o n 1819 t e x t k r i ­
t i s ch r e v i d i e r t u n d m i t e i n e r B i o g r a p h i e 
der G r i m m s c h e n M ä r c h e n ve rsehen , H e r ­
ausgegeben v o n Heinz Rölleke, B d . 
I — I I , »D ie M ä r c h e n d e r W e l t l i t e r a t u r « , 
E u g e n D i e d e r i c h s V e r l a g , K ö l n 1982, 512 
st r . 
Danas z n a m e n i t a s e r i j a » B a j k e 
s v j e t s k e k n j i ž e v n o s t i « započela j e 
svo j o p s t a n a k g o d i n e 1912. p o n o v l j e ­
n i m i z d a n j e m z b i r k e b r a ć e G r i m m 
š to ga j e , p r e m a k o n a č n o j r e d a k c i j i 
i z 1857, p r i r e d i o F r i e d r i c h v o n der 
L e y e n — i z m i j e n i v š i p r i l i č n o nes re t ­
n o r e d o s l i j e d t e k s t o v a . ( I zdan je j e , 
uz m a l e p r e i n a k e , p o n o v l j e n o god ine 
1962; d o d a n m u j e 1964. i svezak v o n 
d e r L e y e n o v i h k o m e n t a r a . ) O sedam­
deseto j god išn jac i s e r i j e p o n o v n o se 
p o j a v l j u j e e d i c i j a b a j k i b raće 
G r i m m : o v a j p u t j e p r e d n a m a k r i ­
t i č k i r e v i d i r a n o d r u g o i z d a n j e iz g o ­
d i n e 1819. u r e d a k c i j i v e l i k o g p o -
se 
narodna umjetnost 20 (1983) 
znavaoca d j e l a b r a ć e G r i m m H e i n z a 
R o l l e k e a . 
P o z n a t o j e d a s u p r i p o v i j e t k e z b i r ­
k e b r a ć e G r i m m za n j i h o v a ž i v o t a 
b i l e o b j a v l j e n e u s e d a m i z d a n j a i z ­
m e đ u 1812. i 1857, a r a č u n a j u l i se 
i p o n o v l j e n a i z d a n j a s k r a ć e n e d j e č j e 
z b i r k e i z 1825, b i l o i h j e u k u p n o s e ­
d a m n a e s t . O d j e d n o g a d o d r u g o g 
i z d a n j a m i j e n j a o se sas tav z b i r k e i 
s t i l s k o u o b l i č e n j e t e k s t o v a . U h i s t o ­
r i j a t u t o g a k r a j n j e z a n i m l j i v o g p r o ­
cesa p o s t a n k a b a j k o v n e »v rs te 
G r i m m « i m a i z d a n j e i z 1819. k l j u č n o 
m j e s t o j e r j e u p r a v o o n d j e s t i l p r i ­
p o v i j e d a k a p o p r i m i o s v o j e o s e b u j n e 
k a r a k t e r i s t i k e . 
R o l l e k e j e z b i r c i d o d a o i z v r s n u 
r a s p r a v u o b i o g r a f i j i G r i m m o v i h 
b a j k i . K a r a k t e r i s t i č n o j e o v o z a n i ­
m a n j e za p o v i j e s t p o s t a n k a z b i r k e , 
za n j e z i n p o l o ž a j u k u l t u r n o m i 
k n j i ž e v n o m k o n t e k s t u v r e m e n a , za 
aspek te r e c e p c i j e , u m j e s t o p r i j a š n j i h 
o r i j e n t a c i j a p r e m a p r e t p o s t a v l j e n i m 
m i t s k i m i z v o r i m a p o j e d i n i h p r i č a 
( k a k v e j e oč i t ovao , p r i m j e r i c e , v . d . 
L e y e n ) . 
Z a p i s a n j e b i o g r a f i j e z b i r k e p o ­
s t o j e boga te i i z v r s n e p r e d r a d n j e , 
p r e m d a se o n e n j e m a č k i m a u t o r i m a 
č i n e j o š u v i j e k n e d o v o l j n i m i o s k u d ­
n i m a . S a č u v a n i r u k o p i s n i p r e d l o š c i , 
š to s u i h b r a ć a b i l a p o s l a l a C l e m e n -
s u B r e n t a n u 1810, o b j a v l j e n i s u č a k 
d v a p u t : p r v i p u t g o d i n e 1927. t e p o ­
n o v n o 1975. p o d n a s l o v o m Die al-
teste Marchensammlung der Brtider 
Grimm u R o l l e k e o v o j r e d a k c i j i , 
z n a t n o p o p r a v l j e n o , uz s i n o p t i č k o 
n a v o đ e n j e o d g o v a r a j u ć i h o b j a v l j e ­
n i h t e k s t o v a i z p r v o g i z d a n j a z b i r k e 
b r a ć e G r i m m . 
N a t e m e l j u t e k a p i t a l n e k n j i g e i 
d r u g i h s v o j i h p r e t h o d n i h s t u d i j a 
R o l l e k e j e s m n o g o r a z l o g a m o g a o 
u s t v r d i t i u p o p r a t n o j s t u d i j i k n j i g e 
k o j u sada p r i k a z u j e m o k a k o se t e k 
n e d a v n o pokaza lo k o l i k o s u » n e d o ­
v o l j n a i s labo p o u z d a n a z n a n j a o 
s t v a r n i m k a z i v a č i m a b r a ć e G r i m m 
te o i n t e n c i j a m a i u v j e t i m a n j i h o v a 
s k u p l j a č k o g rada« (str . 522). S k r o m ­
n o j e p r e š u t i o svo j s j a j n i u d i o u d e ­
m i s t i f i k a c i j i p r e d o d ž b i o k o r j e n i t i m 
n j e m a č k i m p r i p o v j e d a č i m a b raće 
G r i m m , p o k a z a v š i , p r i m j e r i c e , d a 
z n a m e n i t a »s ta ra M a r i j a « , s l u ž a v k a 
u o b i t e l j i W i l d , uopće n i j e p r i č a l a 
p r i č e , nego s u t e k s t o v i k o j i se n j o j 
p r i p i s i v a h u z a p r a v o p o t j e c a l i od 
m l a d e o b r a z o v a n e d a m e h u g e n o t s k o g 
p o d r i j e t l a . ( V i d i : Die älteste Mar­
chensammlung . . . , s t r . 395—396. i 
p r i k a z I . W e b e r - K e l l e r m a n n u časo­
p i s u »Fabu la« , 1976, b r . 1—2; u z t o 
R ö l l e k e o v č l a n a k o »s ta ro j M a r i j i « 
u Enzyklopädie des Märchens, I , 
1975, s tupac 381—382). 
I z d a n j e i z 1819 — o b j a v l j e n o u 
d v i j e k n j i g e p o p u t s v i h o s t a l i h i z ­
d a n j a — z n a č a j n o j e iz v i š e raz loga . 
D o k s u p r v o i z d a n j e p r i p r e m i l a z a ­
j e d n o b r a ć a Jacob i W i l h e l m , o v o j e 
p r i r e d i o W i l h e l m sam, o n j e nap i sao 
i znans t vene k o m e n t a r e ; sva p o t o ­
n j a i z d a n j a p r i p a d a j u t a k o đ e r sa ­
m o m e W i l h e l m u . D o k s u t e k s t o v i 
p r v o g i z d a n j a s v o j i n i s t i l o m j oš r e ­
l a t i v n o b l i s k i r u k o p i s n i m u z o r c i m a , 
o v o m e j e d r u g o m i z d a n j u W i l h e l m 
dao s t i l s k i pečat , k o j i će o d sada p o ­
s t a t i n e o d v o j i v o d p o j m a G r i m m o ­
v i h b a j k i . I z t o g j e i z d a n j a p o t e k l o 
p o p u l a r n o m a l o d j e č j e i z d a n j e i 
p r v i p r i j e v o d i z b i r k e , s t v o r i v š i sve 
p r e t p o s t a v k e d a ona pos tane » n a j ­
v e ć i n j e m a č k i bes tse l l e r s v i h v r e ­
mena« (s t r . 526). 
Pog rešno b i b i l o m i š l j e n j e d a su 
t e k s t o v i p r v o g i z d a n j a b i l e f o l k l o r i s -
t i č k i p r e c i z n e u s m e n e p r i č e u s m i ­
s l u d a n a š n j e z n a n o s t i : i z v o r i s u i m 
d i j e l o m p o t j e c a l i i z s t a r i j e l i t e r a t u ­
r e a d i j e l o m o d p r i p o v j e d a č i c a iz 
b o l j i h g r a đ a n s k i h k r u g o v a , d o k s a m i 
r u k o p i s n i zap i s i k o j i s u i m b i l i o s ­
n o v a n i s u d o s l o v n o zab i l j e ženo k a ­
z i v a n j e , nego s u n a v i š e m j e s t a s l i č ­
n i j i s k i c i , p o d s j e t n i k u . R o l l e k e t o č n o 
p r i m j e ć u j e da j e p r v i s t a d i j r a đ a 
b r a ć e G r i m m o k o p r i p o v i j e d a k a b i o 
d a l e k o d i z v o r n o g a u s m e n o g r e p e r ­
t o a r a i da b i z b i r k a » j e d v a m o g l a 
n a i ć i n a pozo rnos t ali č a k i m a t i u s ­
p j e h a da j e u n e i z m i j e n j e n u o b l i k u 
d o n o s i l a o n o š to s u t a d a s t v a r n o 
p r i p o v i j e d a l i p u č k i s l o j e v i k a o n a ­
v o d n i nos ioc i b a j k i « t e d a se za 
» f r a g m e n t a r n e , p r o t u r j e č n e , često i 
b e s t i d n e zapise u o n o d o b a n e b i z a ­
n i m a l i n i i z d a v a č i n i č i t a t e l j i « (str . 
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532). A i poslije, kad se repertoar 
pripovijedaka Grimmove zbirke pri­
makao bliže pučkim izvorima, građa 
se i dalje filtrirala pripovjedačevim 
i zapisivačevim izborom priča koje 
će kazivati odnosno zapisati, izbo­
rom priča koje će se objaviti i nji­
hovom konačnom obradbom. 
U drugom izdanju iz 1819, u us­
poredbi s prvim izdanjem, tekstovi 
priča postaju dotjeraniji i dopadlji-
viji. Tu je Wilhelm pronašao svoj 
ton bajkovne poezije, koji će u kas­
nijim izdanjima u pojedinostima i 
dalje dotjerivati. On daje zbirci »cje­
lovit, naivno narodski, sve izrazitije 
bidermajerski ton« (str. 548). 
Rölleke je ispravno zapazio da fol-
kloristička kritika, nalazeći slabosti 
u stilskom dotjerivanju bajki Grim­
move zbirke, zaboravlja na to da 
ono doba nije imalo smisla za stro­
go znanstveno bilježenje tekstova 
niti je razvilo potrebnu metodu za 
to. On vidi u tim zamjerkama i es­
tetsku neosjetljivost jer tekstovi, 
preneseni iz usmene izvedbe na pa­
pir u neizmijenjenu obliku, lišeni 
svoje prirodne atmosfere, djeluju 
često oskudno. »Zapisivač koji želi 
zainteresirati publiku, ali i sačuvati 
živost tekstova, nužno traži ekviva­
lent za izgubljene sastojine usme­
nog pripovijedanja« (str. 567—568). 
Ovo opažanje, primijenjeno na Grim-
movu zbirku i na one koje su joj 
bile srodne u prošlosti, umjesno je 
i veoma važno. No zaboravi li se po­
vijesna perspektiva, ono bi moglo 
unijeti zabunu. Danas se mnogo to­
ga promijenilo: metode bilježenja 
usavršile su se, ukus publike pomak­
nuo se u smjeru osjetljivosti za au­
tentičnu riječ, a stvarnim gubicima 
koji nastaju pri prenošenju žive ri­
ječi na papir mogu sastavljači an­
tologija doskočiti na taj način da 
izaberu tekstove onih pripovjedača 
u kojih je verbalni izričaj dominan­
tan ili bar ravnopravan popratnim 
očitovanjima žive izvedbe. 
O samostalnosti drugog izdanja 
zbirke govori ne samo stilska obrad­
ba tekstova nego i njihov sastav. 
Tekstova ima u tom izdanju 170. 
U usporedbi s prvim izdanjem une­
seno je 45 novih priča a 18 ih je 
tako izmijenjeno kontaminacijom s 
drugim varijantama i ostalim pre­
radbama da se i one mogu smatrati 
novima; 34 priče iz prvog izdanja 
izostavljene su. 
Autor je analizirao uzroke za izo­
stavljanje pojedinih priča. Wilhelm 
je neke izostavio zbog prigovora o 
okrutnosti, ili zato što su u prvom 
izdanju neke priče bile prevedene sa 
stranih jezika. Zbog »neodrživog 
ideala da ograniči zbirku na tobož­
nju čistu njemačku tradiciju« izosta­
vio je i takve pripovijetke u kojima 
je prepoznao srodnost s francuskima 
(Mačak u čizmama, Modrobradi i dr.; 
str. 565). Neke su priče izostale zbog 
svoje pripadnosti drugim vrstama, 
ali autor napominje da usprkos to­
me »prave bajke« nikad nisu pre­
vladavale u Grimmovoj zbirci, pa 
ih i u konačnom izdanju ima 40 do 
60 od ukupno 200 tekstova. »Vrstu 
Grirnm« obilježavaju prvenstveno 
motivska i stilska svojstva. 
Finom analizom pokazao je Röl­
leke glavne osobine Wilhelmove po-
etizacije stila bajki, ne smatrajući 
da su ti postupci najbolji za sva 
vremena jer »sud o tome ovisi i o 
ukusu određenog čitatelja — ili bo­
lje rečeno: određene čitateljske ge­
neracije« (str. 570). 
Wilhelm je u priče unosio uzreči­
ce i poslovice; izmijenio je ono što 
bi moglo vrijeđati osjetljivost pu­
blike ili što nije za djecu (npr. bla­
gu aluziju na trudnoću u bajci Ra­
punzel); dao je pripovijetkama krš­
ćanski i legendarni ton; oslabio je 
ekstremne motive; pojačao je jezični 
purizam; vile (Feen) postadoše mu­
dre žene; prinčevi i princeze kralje­
vići i kraljevne, a opake majke pre-
obraziše se u maćehe — što nije tek 
jezična promjena, nego je time ubla­
žena stanovita drastičnost bajke »u 
korist bidermajerski građanskog 
shvaćanja obitelji« (str. 577). 
Iako nam se takve izmjene čine 
danas nepotrebnima, one su bile čvr­
sto ukorijenjene u svome vremenu. 
Velika je šteta što, vjerojatno radi 
ekonomije prostora, u ovu publika-
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ci j u n i s u unesen i p r e d g o v o r , u v o d i 
j oš . n e k i t e k s t o v i W l l h e l m a G r i m m a 
iz i z d a n j a g o d i n e 1819. T e k b i s t i m 
č l a n c i m a p o n o v l j e n o i z d a n j e b i l o 
p o t p u n o i b i l o b i u k l j u č e n o u svo j 
k n j i ž e v n o p o v i j e s n i k o n t e k s t . P o d ­
j e d n a k o j e š te ta š to n i s u dodane 
u o b i č a j e n e n a p o m e n e s p o d a c i m a o 
m e đ u n a r o d n o j k l a s i f i k a c i j i p r i p o v i ­
j e d a k a t e s i n f o r m a c i j a m a o i z v o ­
r i m a p r i č a i n j i h o v i m p r i p o v j e d a č i ­
m a ; o v o p o s l j e d n j e ž a l i m o u t o l i k o 
v i š e j e r j e u p r a v o H e i n z R o l l e k e 
p r i d o n i o l a v o v s k i u d i o n o v i m s p o ­
z n a j a m a o G r i m m o v i m p r i p o v j e d a ­
č i m a . 
N a p o k o n , iz naše j u g o s l a v e n s k e 
p e r s p e k t i v e n e m o ž e m o i z b j e ć i a da 
n e s p o m e n e m o k a k o b i b i l o k r a j n j e 
v r i j e m e d a se neš to p o d u z m e i o k o 
k r i t i č k o g p u b l i c i r a n j a p r i p o v i j e d a k a 
iz z b i r k e »našega G r i m m a « , d a k a k o 
V u k a K a r a d ž i ć a : d a se o b j a v e in 
extenso s v i s a č u v a n i r u k o p i s i i p o ­
n o v l j e n o o b j a v l j e n e v e r z i j e i s t i h p r i ­
ča ( u o n i m s p e c i j a l n i m s l u č a j e v i m a 
k a d p o s t o j e r a z l i č i t e v e r z i j e ) te da 
se n a j e d n o m e m j e s t u p r i k u p e r a s u t i 
p o d a c i o z a p i s i m a p o j e d i n i h p r i p o v i ­
j e d a k a . 
M a j a B o š k o v i ć - S t u l l i 
V l a d a n N e d i ć , V u k o v i p e v a e i , P r i r e d i l a 
R a d m i l a Peš ič , M a t i c a s rpska , O d e l j e n j e 
za k n j i ž e v n o s t i j e z i k , N o v i S a d 1981, 
120 s t r . 
T e s a n P o d r u g o v i ć , F i l i p V i š n j i ć , 
s l i j e p a Zivana, s t a rac M i l i j a , S t o j a n 
h a j d u k , s e l j a k i z R u d n i č k e n a b i j e , 
P a v l e I r i ć , s ta rac R a š k o , s l i j e p a J e ­
ca, s l i j e p a i z G r g u r e v a c a , M a r k o 
U t v i ć , D a m l j a n D u l o v i ć , J o v a n M i -
ćić, s l i j e p a S t e p a n i j a , F i l i p B o š k o v i ć 
i M i l o v a n M u š i k i n — p j e v a č i s u i 
k a z i v a č i e p s k i h p j e s a m a iz z b i r k i 
V u k a K a r a d ž i ć a o k o j i m a j e V l a d a n 
N e d i ć za svoga, n a ža lost , p r e r a n o 
p r e k i n u t a ž i v o t a nap i sao šesnaest 
r a s p r a v a i k r a ć i h č l a n a k a . I z p o g o ­
v o r a R a d m i l e Pešić s a z n a j e m o da 
s u u p r i p r e m i b i l i i č l a n c i o d r u g i m 
V u k o v i m p j e v a č i m a i p r i p o v j e d a ­
č i m a , m e đ u n j i m a , p r i m j e r i c e , o 
G r u j i M e h a n d ž i ć u i A n đ e l k u V u k o -
v i ć u . N a b r o j e n a i m e n a p j e v a č a p r i ­
p a d a j u d i j e l o m o n i m n a j s l a v n i j i m a , 
a i o n d a k a d su i m e n a m a n j e p o z n a ­
ta i l i nepozna ta , z n a m e n i t e s u n j i ­
h o v e p j e s m e što su i h p r i o p ć i l i 
V u k u . 
T i N e d i ć e v i č l a n c i b i l i s u o b j a v ­
l j e n i p r i j e , a l i r a s u t i p o r a z l i č i t i m 
i z d a n j i m a i p r i t o m n e k i v e o m a k r a t ­
k i — o n i n i s u m o g l i o č i t o v a t i o n u 
d o s l j e d n u u s m j e r e n o s t N e d i ć e v a a n a ­
l i t i č k o g p o s t u p k a k a k v a se sada p o ­
k a z a l a u k n j i z i . Z a m i s a o da se n j e ­
g o v i č l a n c i o V u k o v i m p j e v a č i m a 
o k u p e n a j e d n o m e m j e s t u n i j e s a m o 
l i j e p a gesta p i j e t e t a p r e m a p o k o j ­
n o m a u t o r u , nego j e ona p r i d o n i j e l a 
i p o t p u n i j e m r a z u m i j e v a n j u n a r o d ­
n i h p j e s a m a K a r a d ž i ć e v e z b i r k e . 
C i j e l a k n j i g a , p r e m d a s u j o j p r i ­
l o z i p i s a n i u r a z l i č i t i m zgodama t i ­
j e k o m p e t n a e s t a k g o d i n a (od 1960. 
d o 1974), p r o t k a n a j e a u t o r o v i m t r a ­
ž e n j e m o d g o v o r a n a i s t i k r u g p i t a ­
n j a : u č e m u j e s t v a r a l a č k a p j e s n i č k a 
i n d i v i d u a l n o s t p o j e d i n o g V u k o v a 
p j e v a č a t r a d i c i j s k e p j e s m e ; p o k u š a j 
da se iz t e k s t o v a p j e s a m a što i h j e 
p o j e d i n a c k a z i v a o i š č i t a j u s k r i v e n e 
i n f o r m a c i j e o n j e g o v u ž i v o t o p i s u i 
d u š e v n o m b i ć u ; n a s t o j a n j e d a se 
p o r e d b e n o m a n a l i z o m s t i l a , f o r m u l -
n i h o b l i k a , j e z i k a , s a d r ž a j n i h p o j e ­
d i n o s t i i s i . u t v r d e p j e v a č i n e k i h 
do t l e a n o n i m n i h p j e s a m a ; m i n u c i o z ­
n o p r o n a l a ž e n j e k o j e g d j e r a s u t i h , 
t e š k o d o s t u p n i h d o p u n s k i h i n f o r m a ­
c i j a o p o j e d i n i m p j e v a č i m a . Tež iš te 
j e u n e k i m č l a n c i m a p r e t e ž n i j e n a 
j e d n i m a a u n e k i m n a d r u g i m a od 
n a v e d e n i h p i t a n j a , a l i sva ona o b i ­
l j e ž a v a j u k n j i g u k a o c j e l i n u . 
N e d i ć e v i o d g o v o r i na p o s t a v l j e n a 
p i t a n j a n i s u s v u d a p o d j e d n a k o u s ­
p j e š n i . N a j v r e d n i j e j e u n j i m a ^ s 
j e d n e s t rane , o s l a n j a n j e n a b o g a t u 
f a k t o g r a f i j u , k o j u N e d i ć i z v r s n o p o ­
z n a j e , a s d r u g e s t r ane , n j e g o v a p r o -
ćućena i n t u i c i j a , k o j o m n a s t o j i p r o ­
n i k n u t i u p j e s n i č k u k r e a t i v n o s t p o ­
j e d i n o g p j e v a č a i u o n i m s l u č a j e v i ­
m a k a d a nedos ta je egzak tnos t m e t o ­
de , p a č i t a t e l j č l a n k a n a p r o s t o p o ­
v j e r u j e a u t o r u da j e p j e v a č e v osob-
